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義不可不一往。 [ 4 ] 
⑵王懋放’《朱毒年講》(何忠禮點校)(北京：中華書局’ 1998年）’百229。此版易王 
著《朱子年譜》之名為《朱喜年譜》。洪嘉植所撰年譜雖謂有傳鈔本存世’見楊均， 
《中國歷代年譜總錄》(北京：北京圖書馆出版社’ l " 6年，增訂本）’頁143 ,實則 
最後一次閱讀紀錄是I936年春之事，見容肇祖’〈政洪去蒸本《朱子年譜》〉’《燕 
京學報》’ 2 0期（ I 9 3 6年 I 2月）’百1 9 5 - 2 2 3 ,現實難知其存亡情沉，故目前僅能 
靠王懋放所引。 
[”樓翁’〈寶摸閣待制致仕特贈龍圖閣學士忠肅彭公神道碑〉，《攻魄集》(文淵閣《四 
庫全書》本）’卷96 ,葉 1 上至 I 6 下’及卷 9 9 ’葉1上至17下，〈端明殿學士致 
• 仕贈資政殿學士黃公墓穂銘〉。 
⑷陳俊民校編，《朱子文集》(臺北：德富文敎基金會，2000年），冊5 ’卷44，，買 























^ (詳見本文之末〈附說二 ：六和塔與浙江亭〉）。朱熹此行是奉召而來，由官方 
洪嘉植’《年講》同年〈八月〉條，見王懋诚’《朱毒年譜》所引，頁230 ；並可 
參看〈甲寅行宮便殿奏割〉第一、第二兩割’《朱子文集》，冊2 ,卷 1 4 ,葉445-
451 0 . 
N 链 曰 -
印見’〈本朝——寧宗朝〉，《朱子語類》(成化九年覆刊咸浮六年導紅黎氏本），卷 
^ 127 ’ 葉 16 下。 
[7] ‘ 
王愁兹’《朱嘉年講》’買232-233。 
王愁斌’〈绍熙五年九月丁亥〉絛’《朱子年講考異》，卷 4 ;見王懋拔，《朱子 



























[ 9�〈劉德脩五〉，《朱子文集》，冊 1 0 , 「別集」卷1 ’買5110-5111 ° 
• _ 樓 翁 ， 〈 寶 摸 閣 待 制 贈 通 議 大 夫 隊 公 神 道 碑 〉 ， 《 攻 魄 集 》 ’ 卷 9 5 , 葉 2 1 上 。 
�11】葉適’〈寶護閣待制中書舍人陳彭公墓諸銘〉’《水心文集》(嘉葉堂藏明餐該刊 

























































_羅大經，《鶴林玉露》 (王瑞來點校 ) (北京：中華書局’ 1983年）’買41。按此條亦 
見於元代劉一清，《錢堵遗事》(嘉慶洞庭掃葉山房本）’卷2 ’葉 3上下’文字小有 
• 異同。 
[15】《朱子文集》’册2 ’卷15 ’育474-498 ° ” 


























































. � 2 1 ]〈鄭尚書惠叔橋〉’《朱子文集》’姆 1 0，「別集」’卷 3’買 5 1 4 4。 
陳寅恪’〈王觀堂先生輓詞序〉’收入《陳寅恪先生論文集補編》 (臺北：九出版 

























^ ^ (朱熹弟子和女婿，1152-1221)〈朱先生行狀〉云： 
五十年間歷事四朝（按：高、孝、光、寧），仕於外者僅九考，立於朝者 . 
四十日。 _ ‘ 
二傅增湘’《宋代萄文辑存》’卷 7 1 ’葉14下。 





一，在朝甫四十有六日云。 [ 2 5】 
關於朱熹紹熙五年「立朝」時間，向來只有此二說，而〈行狀〉「四十日」之說則 
為後世所普遍引用，其例至多’毋須詳舉。在我們通常理解中，大致以「四十」 
















賜矜憐。臣無任缚恩荷聖’激切屏營之至。謹具狀奏謝’伏乞聖照。[ 2 9】 
據此’則他的「換章閣待制侍講」職位在閏十月二十一日正式解除，任期止 
[ 2 5】樵叟’《慶元黨禁》（《筆記小説大觀》本）’葉6上。 
_如陳榮捷，《朱子門人》 (臺北：學生書局’ 1982年），育 2。 
. � 2 7 1王懋放’《朱嘉年譜》’買 2 3 7 ° 
_《朱子文集》，冊 3 , 卷 2 3 , 育 8 6 5 。 
























戊辰入史院° [ 3 2 】 
其下備弓丨《語類》之文。據《考異》’此條乃從舊本而來。今檢之《語類》， 
一 
_丨《朱予文集》’冊3 ’卷23 ’育866 ° 
U a ,王懋拔，《朱嘉年講》’育 2 3 7 ° 
, 3 ,王悉祐’《朱喜年譜》，頁 2 4 9 ° 

























. [34】《朱子文集》’冊3，卷23 ’頁867 ° 
[
35】潛説友，《咸浮臨安志》(振詩堂仿宋重雕本）’卷82 , 「寺觀八」，葉10上;r。 
[ 3 6】《咸潭臨安志》’卷77’ 「寺觀三」’葉10上至11上。 ” 
104 
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‘，脱’〈道學朱毒傳〉，《宋史》(北京：中華書局 ,1977年）’冊36 ’卷 4 2 9 , 頁 . 
�38】 。 -
[39】丨丨，免待制侍講面奏割子〉’《朱子文集》，冊3 , 卷 2 3 ’買 8 6 4 ° 
[知1〉，丨享臨安志》’卷82’ 「寺觀八」’葉12上。 
I4I1 丨;^史》，冊 34，卷 391 , 頁 11975 o 
《木史》’冊34 ’卷 3 9 2 ’買1 1 9 8 8 ° 
105 
余英時 





















周浑’〈亭〉’《乾道臨安志》(浙江孫仰曾家藏本），卷2 ’葉 2 7上。 
_施詩，〈馆驛〉’《浮祐臨安志》(《武林掌故叢編》本），卷7 ,「城府.」’葉24上。 
下面並引有白居易等人詠樟亭驛詩，從略。 ’ 
_吳自牧’〈馆驛〉條’《夢粱錄》 (文淵閣《四庫全書》本），卷 1 0 ’葉 5上。按： 
. 這一習慣沿自北宋。當時執辭免都出至汁京（開封）城外觀音院「待罪」。見王明 
清〈曾文肅為相首末〉條’《揮麇後錄》’卷6 ’見王明清《揮塵錄》（北京”：中華 






約齋（1 1 5 3 - ? ) ,名_，字功甫’《宋會要輯稿》記他慶元元年六月四日罷司 















— ^ ^ ^ ^ 
[45] ‘ — 
周密’《武林舊事》（北京：中國商業出版社， I 9 8 2年）’買 I S l ° 
, , 《 武 林 舊 事 》 ， f 188 ° 
見徐松辑’《宋會要辑稿》(北京：中華書局，19 57年’影印本），第五，「職官」七 
之二 0 ；楊萬里’《誠齋集》(《四部叢刊》本）’_卷39 ’葉 5 上下 °按：他是當時 • 
虹安的大名士 ’交游極廣’《誠齋集》中與他唱和之作尤多。其事蹟略見周密， 
〉誅韓始末〉，《齊東野語》(文淵閣《四庫全書》本），卷3 ,葉 1 2下至 2 1上’及 
〈張功甫豪侈〉’卷20 , 葉 1 1 上 至 1 2 上 ° 
同注 4 5。 





















































@〉。由於碑文曾為王安石所激賞， [ 5 6 j此觀也因而特別著名。表忠觀位於城 
二《咸潭臨安志》’卷 7 9’ 「寺觀五」，葉1上下。 
(53,〈〈西潮老人繁勝錄》(《永樂大典》本），葉11上下。 
丨〈大昭慶寺〉條’《咸浮臨安志》，春79 ’葉8_上下° . 
葉紹翁’〈來子儀〉絛’《四朝聞見鍊》（沈錫减等點校）（北京：中華書局，1989 
ISS, ：^1’ 丙集，頁 9 3。 
綠軾’《經進東坡文集事略》（郎_選注）（龐石帚校訂）（香港：中華書局，1979年）’ 
[56】下冊’卷55 ’買881-885。 
見〈碑〉末’頁 8 8 5 ,郎曄注引《滿真子詩話》 ° 
109 
余英時 





制侍講，他上任後並建議，每天早晚都進講。 [ 5 8】據斯波信義所重構南宋杭州 
城市圖，宮城在東南角’湧金門則在西邊並處於杭州南北的中段。朱熹如從靈 
芝寺到宮中侍講，他必須先由西而東橫跨全城，然後再折而向南，走全城之半。 




都亭驛在候潮門裏泥路西侍從宅侧次，為館伴外國使人之地也。 [ 61 ] 
候潮門是杭州東門之一 ’即在皇宮外東北角，所以淳熙十年(1183年）八月 











_吳自牧’〈諸官〉條，《夢粱錄》，卷 1 0 ,葉 1上。 































揮 °是啟行當在二十三四曰間也。 [ 6 6 ] • 
】〈：咸淳臨安志》，卷’葉2上’〈靈芝崇福寺〉條所引。按：《志》稱何涛為「參 
，」’則此記當作於慶元二年至六年之間。 
166,《朱予文集》，冊3 ’卷23 ,頁868-869 ° 































【 6 7 1葉绍翁’〈慶元黨〉條’《四朝聞見錄》’丁集，育 1 4 9 ° 



























*之罪」，[ 7 3]何以朱熹先後四五年中對他始終信任不衰呢？李壁雖不在理學集 
®之內’但當時在朝理學家和他交好者甚多，可於朱熹諸函中見之。他對朱熹 
吳自牧，〈四司六局延會假赁〉條’《夢粱錄〉r,卷19,葉15上下。 
171】見《朱子文集》’〈辭免兼實錄院同修撰奏狀〉兩篇’册3 ’卷23 ,頁867-868。 
姚思廉’〈沈約傳〉’《梁書》(北京：中華書局，1973年）’冊1 ,卷13 ’頁242。 
《朱子文集》’冊3 ’卷29 ’共四通；册4 ,卷38 ’共五通。 





























‘ 刊》本）’卷41 ’ 葉 3 2 下 至 3 3 上 。 
� 7 5】真德秀’《西山真文忠公文集》’卷 3 6’葉 1 5下。 ” 





























部叢刊》本），卷 8 5，葉 2下。 . 
葉紹翁’《四朝聞見錄》，丁集’貫 1 6 0 ’〈科秦為黨議發策〉條’開僖二年李壁 
為參知政事，設法召他入朝，正是因為敬重他特立獨行的品格。亦見〈墓就銘〉。 
f黃宗羲原著’全祖望補修，《宋元學案》（陳金山等點校）（北京：中華書局’ 1986 
1恥】年），冊4 , 卷 9 7 ’頁3226-3228 ° 































_《朱子文集》，冊3 ’卷23 ’真869 ° 
















北郭驛亭，舊在餘杭門外北郭稅務側。 [ 8 5】 
當時一般高級官吏請辭也往往在驛館住下以待朝命，正如宰執之在浙江亭。 
樓鑰〈黃公裳墓誌銘〉云： 
書再上不報，即移疾關外，待命兼旬。聞孝宗遗詔’亟入臨。 [ 8 6】 
魏了翁〈惋公（思）墓誌銘〉亦云： -
_章司諫（穎）劾公……不報。公出關待命。上不得已，异以近郡……未 
行’六月孝宗升遐，寧考受内襌。� 8 7】 
：二 自牧，《夢粱錄》’卷7 ’葉4下。 . 
《咸淳臨安志》’卷18，葉4下。 -






























兩 學 之 士 數 百 人 ， 出 祖 關 外 。 人 謂 中 興 以 來 繞 一 再 見 。 [ 9 0 ] 
. _同注【121。 
命文豹’《吹劍錄》(《叢書集成》初編本），買18。 














1 ° _ 
細讀《梅山續稿》’特立的「山林興」實遠不敵他對「宦路崎嘔」的依戀’但「出關」 
在他心理上構成了兩個世界之間的分界石’則是十分真實的。朱熹也說： 
自戊申之夏’狼狽出關，杜F1空山，蓋巳無復當世之念矣。[ 9 2】 





2特立’《梅山绩稿》（文淵閣《四庫全書》本），卷 2 ’葉11上。 
(、留丞相〉，《朱子文集》’冊3 ,卷 2 9 ’育1103。 
119 
